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A VRUPALI âliı:>ierin ve ilim akademi­lerinin devamlı alâkalarına, yazıları­
na ve sitayişlerine en çek mevzû olan çağdaş 
Türk âlimi Fuad Köprülü’dür.
Garbin ilim adamları, ilim akademileri, 
Üniversiteleri, Köprülünün İlmî çalışmala­
rını, eserlerini ve ilme hizmetini adım adım 
tâkîbetmiş, onun ilmini ve eserlerini mükâ­
fatlandırmış; onan çalıştığı yeri ve çalışma 
metodlarmı görüp inceliyerek, övüp destek- 
liyerek, onun hakkında çok az âlime nasîb 
olacak ölçüde kıymetli yazılar yazmışlardır.
Öyle anlar gelmiştir ki Garb’in Türko­
loji mes’ele ve münakaşalarında son hakem 
Fuad Köprülü veya Kc.prülü’nün eserleri ol­
muştur.
Bir misâl olarak, şu dikkate değer vak’- 
ayı 25 sene kadar evvel merhum muallim Se- 
râceddin Bey’den dinlemiştim:
—  İsviçre’der, Türkiye’ye dönüyordum. 
Tirende iki Alman âlimi ile karşılaştım. Tür- 
kolojiye âit bir bahis ürerinde münakaşa edi­
yor takat birbirlerini ikr-â edemiyorlardı. Bir 
aralık bunlardan daha genci şöyle konuştu:
—  Siz öyle söylüyorsunuz ama, benim 
müdâfaa ettiğim görüşü ben, Fuad Köprülü’- 
nün filân eserinde okudum.
O zaman hayret edilecek bir hâdise ol­
du: Alimlerin daha yaşiıcası, hemen yatıştı: 
—  O zaman, >abîî sen haklısın, dedi, keş­
ki bunu daha evvel söyleseydin. boşuna mü­
nâkaşa etmezdik.
+
Daha 1919 da neşredilen Türk Edebi­
yatında İlk Mutasavvıflar dolay isiyle, Fran­
sız Enstitüsü âzâsmdan Prof. Cl. Huart, aynı 
Enstitü tarafından çıkarılan Journal des Sa- 
vants’m 1922 Tarihli ve 1— 2 sayılı nüshasın­
da bilhassa şunları söylemişti:
«■Muhakkak, Türkiye’de değişen bir şey 
var. İşte size daha iki sene var yok, neşre­
dilmiş bir eser ki vaktiyle bildiğimiz şeyle­
rin hiçbirine benzemiyo■» Bu, bize yeni vâkıa- 
tarı keşfetmek yahut eksik bilgimizi tamam­
lamakla kalmıyor belki yazılış tarzıyle de 
çok kuvvetli tesirler yapıyor: Zîrâ garbi Av­
rupa Üniversitelerinde öğretilen târihî ve e- 
debî tenkidin en sıkı metodlannın burada 
tatbik edildiğini tâkdüe varan bir hayretle 
görüyoruz.»
Cl Huart, aynı mecmuanın Ocak —- 
1923 nüshasında da aynı eser hakkında şöyle 
söylüyordu:
«Arkasından kendisini tâkîbedenler bu­
lunursa - ki bunların çok olacağını zannedi­
yorum, bu eser, bir devir açacaktır.»
Macar İlim.er Akademisi âzasından, 
Budapeşte Üniversitesi Türkoloji Profesörü 
Nemeth Gyula da Körösi Csoma - Archı- 
vum, 4, 1924 de ve yine Türk Edebiyatında 
ilk mutasavvıflar 'Çin şöyle cümleler yazmış­
tı:
«Avrupâî tahsil, sahasının merkezi Türk 
edebiyatı olan, çok geniş mesâi, filolojik mu­
hakeme, açık ifâde kabiliyeti İstanbul Kütüp 
haneleri ile yazma koleksiyonlardan müte­
şekkil zengin vâsııalaı ve bugüne kadar ya­
nılan tedkiklerin neticeleri, bu fevkalâde ese- 
rin meydana gelmesinde aynı derecede âmil 
olmuştur.»
«Köprülüzâdh ile İstanbul’daki talebe 
ve tâkipçilerinin tedkîk edecekleri diğer me­
tinleri ve kaynakları fı'oloji’nin ilmi esasla­
rına istinâd ettim elen sâyesinde, nihâyet. 
Türk Edebiyatı Tarihinin de diğer millet­
lerin edebiyat tâıitJen yanında lâyık olduğu 
mevkii işğaal edeceğim bilhassa ümîd edebi­
liriz.»
«Gerek kaabıliyeti gerek vazıyetinin hu 
susıyeti dolaytstylc, hiç kimse bu tedkikleri 
yapmakta Köprülu-zâde'den daha salâhıyet-
lı değildir.»
★
Türkoloji sâlıasında, yazılması en güç 
bir eser olduğu halde Köprülü’nün sağlam
metodu ve büyük terkîb kaabiliyeti ile mey­
dana getirdiği Türk Edebiyatı Tarihi için de 
önce Viyana İlimler Akademisi âzâsmdan ve 
Viyana Üniversitesi profesörlerinden F. Kra- 
elitz,Mitteilung zur O'.manischen Geschihte 
1-2 (1925) de uzun bir makale yazmıştı ki 
bellibaşlı cümleleri şöyieydi:
«Bu eser, Adriyatik denizi kıyılarından 
Çin huoudlarma kadar uzanan geniş sâha- 
ya dağılmış, muhtelit Türk milletlerinin umû­
mî edebiyat târihidir.» Eserde.
«Mevzûların metouik bir tertip dahiline 
alınması, mühim mevzuların sathî ve fer’î o- 
lanlarından ayrı ve uzak tutulması, eserin 
kolay anlaşılır, açık bir üslûpla yazılmış ol­
ması, müellifine büyük şeref bahşediyor.»
«Muhtelif Türk cinslerinin edebiyat tâ 
rihleri hakkında bildiklerimizi tekmil ve hu­
lâsa eden bu eser yalnız âlimler ve araştırıcı­
lar için değil, bu eski milletlerin kültürü ile 
yakından alâkadar olan herkes için en lü­
zumlu bir rehber hizmeti görecektir.»
ı
AZERBAYCAN'.n merkezi olan Ba- kû’da neşrolunan Azerbaycanı Tedkik 
ve Tetebbu Cenuyeti’rıin İhbârı isimli ilim 
mecmuasının 2. sayısında (1925) Rus âlim 
ve müsteşriklerinden Prof. Gordelevskiy, 
Türk Edebiyâtınm Dönüm I'İoktası adlı uzun 
bir makalesini Fuad Köprülü’ye ayırmıştı. 
Rus âlimi, bu makalesinde bilhassa şu tak­
dir cümlelerini sıralıyordu:
«Köprülü-zâde Mehmed Fuad Bey, şüp­
hesiz ki yeni Türkiye nin en mühim sîmâla- 
rından biridir.» <Onun. ince ve parlak bir üs­
lûpla yazılan eserleri mevzûlarınm yeniliği 
ile dikkati çektikten başka yalnız Türkiye i- 
çin değil, bütün avrupalı araştırıcılar için de 
büyük kıymet taşıyor.»
«Köprülü-zâde Avrupa âlimleri içinde 
yalnız Osmanlı edebiyatını değil, bütün Türk 
edebiyatı târihim en iyi bilenlerden biridir.»
«Doğu ve Batı kültürlerinin mücessem 
timsâli olan Fuad Bey, aydınlığa can atan 
yeni Türkiye’yi milletler arası kongrelerde 
muvaffakiyetle temsil ediyor. Meselâ 1923 de 
Paris’de toplanan Dinler Târihi Kongresi’ne 
gitmiş ve orada Bektaşîliğin Menşe’lerine 
Dâir büyük monoğrafis'nden seçilmiş raporu­
nu okumuştu.» «1925 yılının sonbaharında ise 
Rus İlimler Akademesi nin 200. yıldönümü 
töreninde bulundu. Rus şarkiyatçıları, 17. 
asır Türkiyesi’nin büyük vezirlerinin torunu 
ile o zaman tanışmış oldular.»
«Hem şâir, hem c.emâatçı muharrir hem 
de âlim olan Köprülü zade her zaman ve her 
yerde vatanını seven ve ona iyman eden bir 
insan sıfatıyle çaaşmaktadır.»
Fuad Köprülü, Sovyet Cumhûriyetleri 
İlimler Akademisi Azâsı oluyor:
İşte daha ilk eserleri ve ilk tebliğleri, 
(buraya ancak bâzı cümlelerini alabildiğimiz 
bu ve buna benzer yazılarla) Avrupa âlimleri 
arasında büyük takdît ve alâka toplayan 
Fuad Köprülü, nihâyet 1925 yılında ve he­
nüz 35 yaşında iken, Avrupada şarkıyyât i- 
lımleriyle meşgûl akademilerin en büyüğü o- 
lan Şurâ Cumhûı lyetleri Birliği İlimler Aka- 
demesi’ne (Türk ilmi için övünmeğe değer 
-bir esbâb-ı mucibe ile) muhâbir âzâ seçildi.
Akademi, 5 Kasım 1925 tarihli toplan­
tısında Türk âlimi Fuad Köprülü’yü kendi 
çalışmaları için muhâbir âzâ seçerek bu­
na âit diplomayı kendisine göndermiştir.
Seçimden önce Akademi âzâsmdan 
Prof. Barthold, Prof. Oldenburg ve Prof. 
Kraçkov&kıy’mn imzâîartyle. Akademiye, Fu­
ad Köprülü hakkında bir rapor arzolunmuş- 
tur.
Yalnız KömühTnün İlmî hayatı için 
değil bütün Türk İlim târihi için de şerefli bir 
vesika teşikl eden ve Leningrad'da 15 Kasım 
1925 de, 18 numaralı Akademi bülteninde 
neşrolunan bu güzel ve uzun raporun bazı 
mühim satırlarım da buraya —  derin bir if­
tiharla —  naklediyorum:
«Son on sene içinde (1915-1925 İstan­
bul Darülfünûnu Türk Edebiyâtı Târihi 
Profesörü, Köprülü-zâde Mehmed Fuad Bey, 
ilmi araştırmalarıyla ve kurduğu ilim mües- 
seseleriyle Avrupa âlimlerinin dikkatini çek­
mektedir. Bu âlirr.ın araştırmaları sâyesinde 
İstanbul’da buğur,kü filolojik ilimlerin iste­
diği deı ecede yüksek, ilmi bir mektep kurul­
masına temel atılmış oldu.»
«Batı Avrupa usullerine (bilhassa Fran 
sız mektebi’ne) tamâmıyle âşinâ olan Köp- 
rülü-zâde 1915 ce hükümet tarafından ku­
rulmuş Âsâr-ı İslâmiyye ve Milliyye Tedkik 
Encümenimin umumî kâtibi ve bu encümen 
tarafından neşrolunan Millî Tetebbular 
Mecmûası’mn başmuharriri olmuştu.
Köprülüzâde bu mecmuada Türk Halk 
edebiyatına âit birkaç makale neşretti. Türk 
ilmi eserlerine karşı umûmiyetle sert bir mü 
nekkid olan M. Hartmann, bu makalelerin 
«Avrupa ilmi usu:1 er ine tamamıyle uygun ol­
duğunu ve bunlarda çok yüksek bir ilmi fik­
rin mevcut bulunduğunu» söylemiştir.
Köprülü-zâde nin eserlerindeki hususi­
yet M. Hartmann a göre, «edebiyat târihiyle 
içtimâi hayat arasındaki münasebetleri her 
yerde çok iyi bir tarzda göstermeğe muvaf­
fak olmasındadır »
M  Hartmann, meselelerin böyle içti­
mâi bit şekilde, güzel iyzah edilmesine Alman 
müelliflerinde çok tesadüf edilmediğini ît ir ât 
ediyor. Hartmanna ğöı e Köprülü-zâde’nin 
mensub olduğu Fransız mektebi, Alman 
mektebi’nden daha yüksektir. Müellifin vak’- 
aları tamamıyle aydınlatmak için ileri sür­
düğü nazariyeler istinâd ettiği maddelerin 
mükemmel olmasına asla mâni değildir: Fu­
ad Bey, İstanbul kütüphanelerinde istifade 
edebildiği kitaplardan başka çok mühim el 
yazmalarını ihtiva eder, husûsî, büyük bir kü­
tüphane vücûda getirmiştir.»
«Onun 1919 da basılan Türk Edebiyâ- 
tında ilk Mutasavvıflar kitabı Fransız, Alman 
ve Macar tenkidçlleri tarafından çok iyi kar­
şılandı Fransız münekkidi Cl. Huart’m söz­
lerine bakılırsa, bu mevzularda Avrupa âlim 
terinin şimdiye kadar edindikleri fikirler Köp- 
rülüzâde’nin bu eseri sayesinde pek mühim 
tashihlere uğramıştır.
«Yukarıdaki iyzât:âtımızdan anlaşılıyor 
ki, Köprülüzâde t un tetebbuleri sâyesinde
Türkoloji ilim sâhası, gerek târih gerek lisâ- 
niyat bakımından eski vazıyetiyle ölçülemiye 
cek deı ecede yükselmiştir.
Bu sebeple, aşağıya imzalarını atmış o- 
ianlar, Profesör Köprütüzâde’/ıin İlimler Aka­
demisi muhâbit kzâlığma seçilmesini haklı 
olarak istemektedirler ( * ) »
— devam edecek —
( ★ )  Bu kıymetli raporun bütün olarak Tiirkçeye 
tercümesi için Bk. Türkiyat M. II, S. 556— 
559.
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B URADA şu noktayı belirtmeliyim ki Sovyet Cumhuriyetleri İlimler Aka­
demisi, bu toplantısında Fuad Köprülü ile 
birlikte büyük Batı âlimi Charles Dieht’i de 
aynı muhabir azâlığa seçmiştir. Bu seçim, 
Akademi nazarında Fuad Kcprüü’nün, daha 
o zaman, kimlerle eşit tutulduğunu göster­
mesi bakımından mühimdir.
İste bu şerefli intihaptan hemen bir yıl 
sonra, Körösi Csoma, Macar Şark tedkikleri 
İlim Cemiyeti de ilk umûmî toplantısında 
Köprülv’yü bu cemiyetin muhabir âzâlığına 
seçmiş ve bu seçimi, cemiyet reisi Comte 
Teleki imzasıyla ve 10 Ocak 1926 tarihli 
bir mektupla kendisine bildirmiştir.
Bu cemiyetin Şark ilimlriyle uğraşan 
33 Macar âzası ve başka milletlerden fakat 
çok büyük ilim pâyesı kazanmış 4 dâne de 
fahrî âzâsı vardır. Bunlar arasında Orhun 
yazıl arı’m okuyarak Türk târihinin parlak 
bir sahifesini aydınlatan DanimarkalI Prof. 
Thomsen ile büyük Alman âlimi Müller de 
bulunuyordu. Avrupa ilminin bu iki emekdar 
âlimi vefat edince cn.’ardan boşalan yere, 
Fransız Enstitüsü âzasından, tanınmış Sino­
log, Paul Pelliot ile Türk âlimi Fuad Köprülü 
bu sefr ve bu cemiyetin fahrî âzâlığına seçil­
diler. (1934)
Bu intihap, daha 1934 de Köprülü’nün 
dünyâ ı7mı’ndeki mühim ve şerefli yerini 
kesin şekilde belirtmiş oldu.
★
Burada, bir an için Orientalische Lite­
ratur zeitunğun 1933 tarihli, 819. sayısında 
Prof F. Taeschnefin Fuad Köprülü hakkın- 
daki bir makalesini zikrettikten sonra tek­
rar, 1927 yılının başka bir şerefli hâdisesine 
döneceğim.
F Taeschner, îkiısad Tarihine Dair 
Türkçe Yeni Bit Eser isimli bu makalesinde 
kısaca, şöyle söylemek! e din
«Şimdiye kadar iki cildi intişar eden 
Türkiyat Mecmuası ile büyük ilmi bir li­
yâkat kazanmış bulunan Türkiyat Enstitüsü, 
şimdi Türkiye’nin hukuk ve iktisad tarihi 
mevzûunda yeni bit mecmua ile ortaya çı­
kıyor. Bu mecmua ile Türkiyenin ilmi haya­
tında yeni bir yol açiı_yor.» «Bu mecmuanın 
nâşiri de Enstitü’nün çok kıymetli müdürü 
Köprülüzâde M. Fuad Bey ’dir.»
«Köprülüzâde’nirt uzak görüşü, ilmi 
ciddiyeti, Türkiyede ilmi çalışmalar için el­
verişli olmayan münasebetlere rağmen, onun 
yorulmak bilmez bir gayretle bu ilmi mesâi­
yi idare ettiğine şahâdet ediyor.»
«Türkolojiyi, kendisi için bir ilim olan 
Türkiye’de çok ğeniş ve yüksek bir ilmi se­
viyede tutmak için Köprülüzâde esâsen yük­
sek liyâkat kazanmış ve bunlara yeni orga­
nın neşri ile yeni bir eser ilâve etmiştir. Bu 
münasebetle ilm’in ona teşekkürü tabiîdir. 
Bundan, kendisine huriudsuz hisse çıkaran 
Türk milleti de şüphesiz ona müteşekkirdir.»
"Bu mecmuanın nâşiri Köprülüzâde 
Mehmed Fuad’rn Bizans Müesseselerinin Os­
manlI Müeseselerine Tesîri Hakkında Bâzı 
Mülâhazalar makalesi, Osmanlı târih ted-
kikinin en mühim meselelerinden birini, Os- 
• manii imparatorluğunun idâri teşkilâtı, içti­
mâi, İktisâdi ve şâir bünyesi ile ne dereceye 
kadar Bizans İmparatorluğu üzerine istinad 
ettiği ve kendi iç bünyesini kurduğu mes’- 
elesini ele alıyor.
Bu mes’ele etraflı kaynaklara başvuru­
larak Avrupa’da, bilhassa şarkıyyat sâhasm- 
da mevcut ilk tedkikleri inceden inceye göz­
den geçirerek o şekilde vaz’edilmiştir ki bun 
lar, bu yüksek liyâkaili Türk âliminin İlmî 
mes’ele vaz’mdaki dâhiyâne intikal sür’atine 
ve mevzuuna karşı mefodik hâkimiyetine şa­
hâdet ediyorlar.»
*
1927 de, Heidelbetg Üniversitesi’nin bü­
yük âlimimize verdiği, fahrî doktora diplo­
ması dolayısıyle Brüksel Üniversitesinin Tür­
koloji Profesörü Paul Wittek de 3 Ağustos 
1927 tarihli Türkische Fost’a mühim bir 
makale yazmıştı. Bu makalenin şu 
paragı aflarını şimdi birlikte okuyacağız:
«Almanyanın en eski ve en mühim 
yüksek mekteplerinden biri olan, târihi ve 
fikrî sâhalardaki eskiliği ile, bütün fikrî 
me’selelere karşı gösterdiği alâka ile tanın­
mış Heildelberğ Üniversitesi, Köprülüzâde 
Mehmed Fuad Bey’e fahrî doktorluk unvânı 
verdi. Bu suretle kendisini Alman Üniversi­
telerinin verebileceği en yüksek ilim pâyesi 
ile mümtâz kılmış oldu.»
«Bu fahri doktorluk pâyesi’nin verilişi, 
Avrupa’da Fuad Bey e gösterilen takdirlere 
Alman ilminin de takdir ve teşekkürlerini 
ilâve eden, müstesnâ bir işârettir.»
«Köprülüzâde’nin Türk Edebiyatında 
İlk Mutasavvıflar gibi, kendi ilim sâhasma 
bu derece müessir olan ve dâhasında çığır a- 
çan bir eser nâdir bulunur. Bu eser, Avrupa 
ilmi taı atından modern ve ilmi fikir sâhasının 
müstesnâ bir verimi olarak takdir ve kabul 
edilmiştir.»
«Bu adamın şâyân-ı hayret faâliyet kud­
retine insap meselâ Hayat Meçmûasmda her 
hafta onun kaleminden çıkmış, dolgun ve 
dâimâ yeni ufuklar gösterip yeni unsurlar ih- 
tıvâ eden bir makalesin', gördüğü zaman hay 
ret ediyor.»
«Şunu da söylemek isteriz ki Köprülü­
zâde, Leyden’de neşrolunan, milletlerarası 
muazzam İslâm Ansiklopedisi mesâisine işti- 
râk eden yegâne Türk âlimidir.»
«Milletinin parlak timsâli olan bu adam, 
Şark zihniyetin/in bağlarından kurtularak, 
fakat kuvvetli kültürlerle dolu bir kuvvet 
kaynağı olan milliyeti terk etmeksizin yeni 
ve hüt avrupâî zihniyete kavuşma vazifesini 
kendi kudretiyle ve tamâmen halletmiştir.
Evet, kendi kudretiyle. Çünkü Köprü­
lüzâde hiçbir Avrupa Üniversitesine gitme­
miş ve avrupâî ilmi hazır bir şekilde alma­
mıştır.
O, kendi çevresinde ve kendiliğinden 
Avrupa ilmine nüfûz etmiş, bu sûretle bizler 
den bâzılarımızm gayet tabii olarak, içinde 
yaşadığımızdan dolayı edindiğimiz şeyi o
şahsî kudretiyle elde ederek Avrupa ilmine 
bizden daha derin şekilde bağlanmıştır.»
«Onun, kuleye benzeyen köşküne gitmek 
saâdetirıe nâil olanlar, burada te’sis ettiği ça 
lışma dâiresinde nasıl bir fikrî kuvvet ve ir­
fan hazînesi toplamış olduğunu, daha ilk ba­
kışta, hayretle görürler.
Herhalde hiç kimse, tavanına kadar ki­
tapla dolu ve üstün bir zevkle tertiplenmiş bu 
mesâi dâiresini derin alâka duymadan ve 
zengin bir bilgi yüklenmeden terketmiş de­
ğildir.
Köprülü’nün avrupalı meslekdaşları da 
bunu takdir etmesini bilmişler ve bir şükran 
nişânesi olarak, tâ Nevyork’la Kaşğar gibi bir 
sâha arasında, Türkolojiye dair neşrolunan 
bütün eserleri onun masasını süslemek için 
göndermişlerdir.»
«Heidelberğ Üniversitesi tarafından 
Köprülü’ye tevcih olunan fahri doktorluk ha 
beri bütün dünyâya yayıldığı zaman, dünyâ­
nın her tarafından, onun Marmara sâhilinde- 
ki kuleye benzer bu köşküne tebrik mektup­
ları yağacaktır.»
*
Brüksel Üniversitesi Türkoloji profe­
sörünün büyük âlimimiz hakkında bu güzel 
yazısına sebep olan ve bütün Türk ilmi için 
bir iftihar vesilesi teşkil eden bu fahrî Hei- 
delberg diploması için biraz daha bilgi ver­
mek fazla olmıyacaktır.
Avrupa’nın en eski ve en yüksek ilim 
müesseselerinden biri olan Heidelberğ Üni­
versitesi ve benzeri müesseseler, böyle diplo­
maları profesörlerinin ittifakıyle verirler. Bu 
nun içir, çok kıskanç davranır, fahrî dokto­
ra diplomalarında büyük titizlik gösterirler.
Onlardan böyle biı diploma alabilmek 
için yalnız tâlihli olmak kâfi değildir. Bu­
nun için milletlerarası Kültür ve tefekkür â- 
leminde büyük bir yer tutmak,, ilim ve in­
sanlık âlemine gerçekten hizmet etmiş, yük­
sek seviyeli ve yüksek seciyeli bir âlim olmak 
mecbûnyeti vardır.
Zamanımızdan 6 asır önce te’sis edil­
miş ve hemen hemen Osmanlı İmparatorlu- 
ğu’nun kuruluşu târihine yakın bir zaman­
da kurulmuş Heidelberğ Üniversitesi’nin 
Prof. Fuad Köprülü’ye hiçbir iltimas fikri ve 
hiçbir politik sebep bulunmaksızın, kendi 
doktorluğunu vermesi elbette çok kıymetli 
hâdisedir.
Bunun içindir ki bu diplomanın bir sû- 
retini, birlikte, bir defe daha okumaktan de­
rin zevk duyacaklar ziyâde olacaktır:
«İstanbul’da fevkalâde temeyyüz etmiş 
âlim ve eserleriyle eski Türk edebiyâtını ve 
kültür târihini yeni ve sağlam esaslara isti- 
nâd ettiren ve Türkivde şarkıyyât araştırma 
¡arının yorulmak bilmez kurucusu Köprülü­
zâde Mehmed Fuad Bey’e Felsfe Fakültesi, 
doktorluk pâyesini fahri olarak vermiştir.»
«İşbu diploma Heidelberğ Üniversitesi­
nin 542 Te’sis yılı olan 9 Temmuz 1927 tâ­
rihinde verilmiştir.»
—  devam edecek —
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Akademisiz Millet ve
Nihad Sami BAN ARLI
F UAD Köprülü’nün dünyâ âlimlerince en beğenilen ilk eserleri, Türk Ede­
biyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı 
Tarihinde Usûl ve Türk Edebiyatı Tarihi’- 
dir. Bu ilk mühim eserler, ona Avrupa Üni­
versitelerince fahrî doktorluk verilmesine ve 
onun Avrupa akademilerinin şeref âzası ol­
masına kâfi gelmiştir. Bu eserler arasında çok 
övülen İlk Mutasavvıflar için Alman âlimi 
J. H. Mordtmann tarafından yazılan büyük 
tanıtma makalesindeki şu cümleleri de bu­
raya geçirmemiz yerinde olacaktır:
«Yeni Türkiye’nin ilim ve fen araştır­
maları sâhasında müellif (Fuad Köprülü) 
bir içtihadadır. Çok mühim ve çok çeşitli 
mevzûları, kuvvetli bir ğörüşle ihata ede­
rek, tedkiklerini, okuyucuyu yormayacak bir 
lisanla ifâde etmek sanatına üstâdâne bir şe­
kilde vâkıftır.
Doğu ve Batı edebiyatını tam bir vu­
kufla bildiği için, her mes’eleyi, her bahsi de­
rin bir tarzda tedkik ve tahlil eylemektedir.»
Eser, biz Batıkların bit müelliften bek­
lediğimiz bir tarzda terkîbedilmiştir. Çok in­
ce araştırmalarla tertiplenmiş haşiyeler ve 
notlar, esere büyük bir değer kazandırıyor. 
Müellif bu hususta tebrike lâyıktır.»
«Muhteviyatı bakımından çok zenğin o- 
lan bu eserin tamâmen tercümesi kaabil ol­
masa bile içinden bâzı kısımlar alınarak Av­
rupa âlimlerini faydalandırmak yerinde olur 
düşüncesindeyim.” (Orıentalistische Litera- 
turzeitung, No. 23 1923)
HALBUKİ Köprülü, bu ilk eserlerinden 
sonra daha büyük bir tarih, edebiyat ve hu­
kuk târihi âlimi olarak daha kuvvetli eserler 
vermiştir. Bu arada Osmanlı Devletinin Ku­
ruluşu, (Ankara, 1959). Anadolu Selçukluları 
Tarihinin Yerli Kaynakiprı (Belleten, VII, 
1943), Orta Zaman Türk Hukukî Müesse- 
seleri (Belleten, 1938) Orta zaman Türk —  
İslâm Feodalizmi (Belleten, V), Osmanlı İm­
paratorluğunun Etnik Menşei (Belleten, VII) 
gibi eserler gerek onun ilerleyen ilminin ge­
rek üstün metodunun parlak örnekleridir.
Köprüü, İdâdî tahsilinden sonra üç yıl 
devâm ettiği hukuk tahsilini kendisi için ki­
fayetli bulamamıştır. Bir röportaj yazarımıza 
verdiği beyânatta bunu bilhassa belirtmek lü- 
zûmunu duymuştur. (Yedigün, Sayı: 352) 
Fakat bu büyük ilim kabiliyeti için o tahsil, 
sanıldığı kadar boşuna geçmemiştir. Fuad 
Bey, burada Hukuk ilmimizin eksiklerini gör­
müş ve bilhassa bir Türk Hukuku olması 
lâzımgeldiğini bu münâsebetle düşünmüş, 
Tarih ve edebiyat tarihi araştırmaları arasın­
da Türk hukuk târihini yine bu münâsebetle 
tedkik. teşhis ve mütalâa etmiştir
Onun, Türkiyat Mecmuası’ndan sonra 
çıkardığı Türk Hukuk ve İktisad Tarihi 
Mecmuası (İst. 1931, 1939) ve bu mecmua­
lardaki makaleleri, ayrıca yukarıda adlarını 
bildirdiğimiz hukukî eserleri bu hakikatin de­
lilidir. Fuad Bey’in Hukuk ve Hukuk tarihi 
sâhasındaki derinliğini daha iyi anlamak için, 
onun, İslâm Ansiklopedisine yazdığı Fıkıh 
maddesine bakmak kâfîdiı. Büyük, Alman â- 
limi Goldziher tarafından tam ve geniş bir sa 
lâhiyetle yazılan ve aslı 15 sahife tutan bu 
maddeye Fuad Bey, 30 sahife tutarında bir 
bölüm ilâve ederek onu her bakımdan bü- 
tünlemiştir. (Bu makalelerin her ikisi de son­
radan Barthold —  Köprülü’nün İslâm Me­
deniyeti Tarihi’ne alınmıştır. Ank. 1963)
ÖYLELİKLE, ilmi, şöhreti ve eserle- 
*-^riyle Rusya’dan Amerika’ya kadar 
bütün ilim dünyâsının yakdir ve tebriklerini
kazanan bu Türk âliminin Balkanlar’daki 
komşu ve yakın ülkeler üzerindeki şöhret ve 
tesiri de derin olmuştur. Macaristan ve Çe­
koslovakya’dan sonra Köprülü, eserleriyle 
Yugoslâvya’da da tanınmış ve tâkîbedilmiş- 
tir.
Buna bir misâl olmak üzere, buraya Yu­
goslâvya’da Türkoloji âhmi, Prof. N. Filipo- 
viç’in Fuad Köprülü hakkındaki bir maka­
lesinden parçalar alıyorum.
Köprülü’nün önce fransızcası neşredilen 
Les Origines de l’Empire Ottoman adlı ese­
rinin sırp - hırvatcaya tercümesi dolayısıyle, 
bu tercümeye Prof. N. Filipoviç tarafından 
bir önsöz yazılmıştır.
Eserin, Osmanlı Devletinin Kuruluşu a- 
dıyle, türkçe neşrine, bütün olarak alman bu 
makalenin bâzı mühim kısımlarını buraya, 
bahsimizi bütünlemek için, naklediyorum:
« Veselin Mastesa müessesesi sâyesinde 
biz, kendi topluluğumuz için Fuad Köprülü’­
nün Les Origines de l’Empire Ottoman adlı 
eserini tercüme ettik. Bu ünlü müellifin eser­
lerinden birini tercümeye karar verişimiz, te- 
sâdüfî değildir:
İçtimâiyat, Türk edebiyâtı târihi; siyâsî, 
içtimâi, İktisâdi ve medenî târih, Türk dili 
tedkikleri, Türk folkloru ve bunun diğer İlmî 
dallarında modern Türk ilmi tefekkürünün 
ilk çığır açan ve ışık saçanı Fuad Köprülü’- 
dür.
Onun daha yaşlı muâsırı Ziya Gökalp’- 
in, sosyoloji ve siyâsî ideoloji sâhasında na­
zari olarak tahakkuk ettirmek istediği şeyi, 
Köprülü, daha çok muvaffakiyetle, ilmi 
prensipe uyğun ve sistemli bir şeiklde, içti­
mâiyat sâhasında yapmıştır. Ziya Gökalp, na­
zariyat sâhasına ve tahkik edilemeyen ilmi 
teorilere saplanadursun, yorulmak bilmeyen 
Köprülü, ateşli zekâsı sâyesinde ve Atatürk’­
ün eserinin tetvîç ettiği yeni devrin açtığı çağ 
sâiki ile işe atılmış ve dünyâca tanınmış ilim 
adamına lâyık bir eseri başarmış, Türkiye’­
de muâsır içtimâiyâtm temelini atmış ve ona 
yol açmıştır.»
★
Köprülü’nün «1913 senesinde Türk Ede­
biyatı Tarihinde Usul adlı eseri çıktı. Bu ese­
rinde ilmi usûl hakkında mâzîden intikal e- 
den ve zamâm geçmiş ilmi telâkkilere bağlı 
kalmadığı gibi, gûyâ asri, hakikatte ise dé­
cadent telâkkilerin körü körüne tesirinde 
kalmaktan da kendini kurtarmasını bildi. 
Onun T ürk edebiyâtı ile T ürk içtimâi ve me­
denî târihi hakkında ilmi telâkkisinin şiâtı: 
Bir milletin kültür réorientation’u, eski kül­
tür mîrâsınm mekanik inkârı ile muvaffaki­
yetli ve yapıcı bir şekilde tahakkuk edemiye- 
ceği gibi, yeni bir medeniyetin semereleri de 
körükörüne iktibas ve talkid’le elde oluna - 
maz, nazariyesidir. Dolayısıyle ilmi çalışma - 
larda halka ve halk hazînelerine dönmek lâ­
zımdır.»
★
«Köprülü’nün eseri, hem şekil hem muh­
teva bakımından sağlam bir ilim mahsûlü­
dür. Bu bakımdan Köprülü, birçok ğarb muâ- 
sırlarma üstün gelmektedir. Onun bu muvaf­
fakiyeti, birçok meşhur ilmi müesseselerce 
kendisine âzâlık. fahrî doktorluk verilmesi 
ve konferans vermek için dâvet olunması su­
retiyle takdir edilmiştir.»
«Evvelce söylediğimiz gibi, Köprülü, 
T ürk milletinin öz tarihi problemleri ile meş­
gul olmak mecbûriyetinde idi. Kendisini bu 
işe sevkeden, âmiller, ilmi faâliyetinin geniş­
liği, uzun seneler süren çalışmaları netice­
sinde topladığı büyük ampirik malzeme ve 
nihayet Türk edebiyatı târihi hakkındaki te­
lâkkisi olmuştur. Fakat bunların yanında da­
ha mühim bir sebep varüır ki o da Osmanlı 
İmparatorluğunun mebde’i, teşkilâtı, mâhi­
yeti ve ehemmiyeti hakkında Türk ve Avru­
pa ilim muhitlerine hâkim olan pek muhâ- 
fazakâr ve eskimiş telâkkilerdir. İşte o, Türk 
imparatorluğu târihi üzerinde tedkiklerde bu 
lunan T ürk ve Avrupa müdekkiklerinde his­
sedilen târihî boşluk ve tek taraflılığı doldu­
rup gidermiştir.»
■k
Köprülü,
«Osmanlı İmparatorluğunun menşe’i 
hakkındaki yanlış telâkkilere karşı son muha­
sebeyi bu kitapta yâni tercümesini verdiği­
miz Les Origine de l’Empire Ottoman adlı 
eserinde yapmıştır. Bu eser, Sorbunne’da 
Fransız dinleyicilerine mahsus, Osmanlı İm­
paratorluğunun doğuşu hakkında verdiği 
bir seri konferansdan ibârettir. Bu konferans­
larda Köprülü, İmparatorluk’a tekaddüm e- 
den târih ile İmparatorluk’un doğuşunun ge­
niş ve plâstik tasvirini vermektedir. Okuyu­
cu, tercümesinden dahi olsa, bu mümtaz ilim 
adamının büyük ilmini, metodunu ve kuvve­
tini takdir edebilecektir. Gibbons ile diğer ta­
rihçiler hakkındaki tenkid, ilmi râbıta ve in­
celenen malzeme, hususundaki vukuf, birer 
nümûne teşkil etmektedir. Bu etüdle incele­
nen birçok mes’eleler, müellifin îzâhâtı ve 
vardığı neticeler bakımından hatta bizim il­
mi muhitimiz için bile bir keşif teşkil edecek­
tir.»
★
«Burada göze çarpan keyfiyet, Köprü­
lü’nün, ilmi tedkikleri boyunca, daha eski, 
daha az tedkik edilmiş ve kaynak bakımın­
dan daha fakir devirler istikametine tevec­
cüh etmesi, gençlere ise, yeni zamanların ted- 
kikini terketmesidir. Bu hâl, edebiyat sâhası 
ile tarih sahası için vârid olduğu gibi, diğer 
incelediği sâhalar için de vâriddir.»
Değerli Profesör, bundan sonra, Köprü­
lü’nün ilmi mesâisinin yıllar yılı devâm et­
tiğini, Fuad Bey’in profesörlükten ayrıldıktan 
hattâ Demokrat Parti’yi kurup çok mücâdele- 
li bir siysâsî hayâta atıldıktan sonra bile, 
yüksek, ilmi çalışmalarına devâm ettiğini ve 
Türk ilmi tefekkürüne yeni ve ciddî yardım­
larda bulunduğunu, ehemmiyetle ve takdir­
le haber veriyor.
T  ÜRK Tarih ve Dil Kurulularının
■ yüksek emelli kurucusu Atatürk, bu 
iki kurumun da birgün millî akademiler hâ­
line gelmesini dilemiş, bilhassa Dil Kurumu’- 
na artık «ilmin son verimlerine göre» çalış­
mayı tavsiye etmişti. Atatürk, «Tarih ve dil 
âlimlerimizin dünyâ ilim âlemince tanınacak 
orijinal eserlerini görmekle hahtıvar olmamı­
zı dilerim.» 
demişti.
Bizce, Atatürk’ün bu dileğini yerine ge­
tiren tek büyük âlimimiz Fuad Köprülü’- 
dür. Hayâl edilen bu Millî Türk Akademisi, 
Köprülü’nün üfûlîyle, en büyük ve hakîkî 
bir âzâsını daha kaybetmiş durumdadır.
Biz, Köprülü, Yahya Kemal, Hâlide E- 
dib ve daha üç beş âlimimiz hayatta iken bu 
akademiyi kuramadık. Köprülü, ancak başka 
akademilerin şeref âzâsı oldu. Şu son asırlar­
da devlet kurmuş nice küçük milletlerin bile 
bir ilim akademileri varken, bizim, ilmimize 
ciddî düzen verecek böyle bir teşekkülden 
mahrûm olmamız, işte bu ölçüdeki büyük i- 
lim adamlarımızın ne işe yarayacaklarını da­
hî kestiremiyecek kadar, İlmî seviyece yıkıl­
mış olmamızdandır.
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